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(juni ex decretc O r d 1 n I s T* h e o I o g \ c i, 
approbante et calculum S u u m adjiciente A m-
p  1  i  f f  i  m o  S e n a t u  A c a d e m c o  D o r -
patenfi, binl viri, erudldone ac meritie 
excellentiffimi, Laurea DoctoeaJi fint or-
nandi; s vulgari eaque perantiqua Academia» 
rum confuetudine recedere, qua S o l e n n i a 
hujusmodi Inauguralia publice indicUntur,  
addita commentatluncula, folennitatis quajfi 
nuncia et comite, religioni omnino mihi duxi. 
Quantulumcunque enim eft, quod mfigni 
huic actui, vel decoris vel gratiae, praefamine 
noftro, Curtae fupellecti i is  indice,  accedere 
poffit, id ipfum larnen nolirn nihil valuiffe, 
f i  m i n u s  a d  c o n f i r m a n d a m  d e  f r o m o v e n -
d i 8 noftris jam conceptam Imud t tmere 
o m n i u m  o p i n i o n e m ,  f a k e m  a d  p r o p r i a m ,  
benevolo anirni affectu, declarandam et vin-
dicandam. Eft profecto, quod verecundiam 
dicentis minuat, qui honorum difpenfando-
rum brabeuta conftitutus, a partibus, quas tue-
t u r ,  j u d i c a r e  d e b e t  n o n  a l i e n u m ,  u t  i n  d  i g *  
niffimos conferri, tamfuo, quam reliquo-
zum largitorum nomine, palam profiteatur. 
Haefitanti vero miht, quodnam differen-
di argumentum potiffimum eligerem, reirSri-
nuniiandae gravitati captoque confilio acco-
modatum; in meniem Venit, gratum et accep-
tum leetoribus fbre, fi me hon tam e tehuikus 
meis copiolis quidquam promere, quam pb-
tius ad Illorura, qui occafionem ferriiotii 
noftro praetierit, "divitias animum adverfere 
fenferint. Praemittendam igitur cenfeo narra-
tionem, brevem illarn ac modeftam, de vita 
et ftudiis, quam, folenriis bbfervantiae haud 
ighari, niecum commuhicaverunt amici, Xf. 
banus et Richter ua, cara mihi, patriae 
orbique literario non ignota nornina. Liceat 
tum , commentarii loco, pauca adjungere , ae-
cjui bonlque confulenda, cum five ad rehi fa-
cere, five ex intimo pectore, perietralTa fua 
aperire geftienti, promanare vifa fuerint. Prio-
ris narratio his verbis concepta eft: 
n A u G H S T U S  J L f . % A l ? U S j ,  J i t t u s ,  j f O A N N I S  
LMBRECHT ALB Atf I, Minifcri Sacrorum apud Beu-
cham ee Zmen.furth.uiri prope Lipfiam, n,atus clie IV 
Decembri St, N, A, S. MDCCLXV, ufu* eft domi tri-
um praeceptorum inftitutione, Pa»///, Zipeli» et ipfius 
patrit. > Anno MDCCLXXIX Illujlre,Moldanujn , quod 
Grimae Jloret, adiity ac doctores habuit:. Krebfium, 
Milckium , Hofmannum , Reichardum, Hochmuthum, 
et Richterum, Anno MDCCLXXXV Lipfiam fe con-
tulit, literis et theologicis et humanioribuf operam 
daturus. Frequentavit ibi fcholat theologicas Mori, 
Schwartzii, Burfcheri, Rojenmulleri., Hempelii, Dathii, 
Wolfii, e/ Scharfenbergi; in caeteris doctrinae parti-
bus audivit Platnerum, Seidlitium , Frnejtium, Becki-
um, Clodium, Wielatidum, Pezoldum, Bortzium, 
Eckium, ef Hi/fcherum. Summos in Philofophia h-o-
nores anno MDCCLXXXVII pub/ice capefsirit. Auno 
MDCCLXXXIX in Livoniam vocatus, injlitutioni atj,-
quot adolefcentum nobilium privatae vacacit, Anno 
MDCCXCII demandatum efi illi munus Rectoris- fcho-
iae Cathedralis Rigenjis; MDCCXC VIII Infpectoris 
quoque ejusdem fcholae; MDCCXCIX additum etiam 
munus Mihiftri Sacrorum in Eiclesia Cathedrali Ci-
vitatis Rigenfis. Anno MDCCCIV conflitutus ejl Di-
rector Scholarum Liconicarum, et Cenfor Vicarius 
fcripturarum Rigae typis imprimendarum, ntque ta-
men munere T.cclefiafiico fungi dejiit. Anno MDCC CV 
a b  I m p t r a t o r t  T o t i u s  R o s j i a e  A u g u f i i f f i m o ,  A i e x  a n -
dro I Infignibus Orjinis St. Volodimiri Cl. IVtae 
ornatus tfi, 
XJxortm du.rit arirt» MDCCXCIII Agnesam 
Carolinam, Rauerti Jiliam, ex qua fuscepit fex fiiios, 
quorum tertius natu , et quatuor filias, quarum natu 
prima obiit. • 
Seripta theol o gic a edita ab eo furtti' 
1) Conciones Jacrae norem , privatim habitae. lygt. 
2) Series corrcionum facrarum, Tom. II. 1802 et 
1804. 
-S) Conciones facrae aliquot, et orationes varii gene-
ris, potijfimum funebres, partim Jeparate .*xcu~ 
sae, partim ahorum editorum collectionibus in* 
fertae, inde ab anno 1J99 — 1815. , . 
Ifis accedet: DijfJertatio de via et ratione consolandi 
christiana, typis propediem proditura. 
$cripta paedagogica, JcholaJIica , philologica etci 
1) Programmatum Jlho/aJIicorum ferits, cum mune-
re Rectoris Scholae Cathedra/is Rigen/is fungeretur, 
2) De poenis et praemiis paedagogicis. 1797. 
3) Ale#(inder et Trajanus. 1801» 
4) Qratio faecularis, habita in Gymnafio Prov. Ri? 
genfi die V Ju/i anni 1810. Cum notis. 
5) Cata/ogus vocum Germanarum, Latinarum et 
Graecarum, quoad etyma et fenfum cognatarum, 
fqmus I. (Se.x primas centurias continens.) 
6) Ephemerides Scho/ajlicae Livonae (Schulblatter.) 
pro anno 1813. l4. 15-
7) Cofnmentationes quaedam paedagogicae. //zfer 
/ia» xnemoratu forfan non erit indigna: Corm. 
d e  e x p e r i m e n t i s  p a e d a g o g i c i s .  I 7 9 I .  
8) De Qrrhographia vocis: feculum, 1811. 
9) Qracu/um, (ad victorias Ruthenorum ce/tbrandas.) 
1812. 
)0) Be/li advtrfus Nqpo/eonem poflremi memorja, 
(Latine.) 1814. 
Omnia ejus fcripta Rigae impreffa funt. 
* . * 
Alferius fic fe babet? 
, , 3  O  A  N  T t  E  S  L E B R E C U T V S  G E Q H G I V *  
R x c  a  T £  X  ,  i n d i  a b  a n n o  M D C C X C I I  f h i l o f o p h i a e  
Doctor,' ditfexto AprilitAn.MDCCLXIIlDeffavlac natus 
tfi. Pater ejus fabricis fericariis, quat magna fcr 
partt ipfo auctore ac duct florebant, praefuit. Auno 
MDCCXXXVIII C hr ijl i nam Ri c hter in matrimo-
mum duxit, ex quo duo tantum liberi minimi ndtu 
fuperjiitts funt. Usque ad annum aetatit decimum 
quintum in domo patris, eximiae probitatis viri, man-
fit; quo mortuo, a Niemeytro, Halenfis Univerfitatif, 
Profeffore , et nunc temporis Cancellario, Halam de-
ductus omnique cura paterna educatus tjl. Cui quidem 
viro, tam truditione, quam pietate, infigni, ror 
tanta benejicia debet, z/r illius laudes femper gratiffimo 
animo praedicaverit. Praeter ea, Niemeyeri ku-
manitati et in/Iitutioni priratae debet, orphanotrophei 
Halenfis, gratt) inprimis animo recordatur; quippe 
cum haud pauci tunc temporis hujus fcholae praecep-
tores, illius viri caufa , juvenis ingenium atque ani-
mum fingulari cura excolerent, Anno aetatit decimo 
octavo ejusdem urbis Univerjitati nomen dedit^ inter 
cujus doctores publicot de fe meritijfimos, praeter Nie-
meyerum, NoeJJtltus et Eberhardius, propter fingularia 
in eum collata beneficia paternumque amorem, gratis-
fitna ejus nullaque. dit delenda , memoria vivrmt. Per 
quatuor integros annos, cmttz, ojtm/ Jludio,philofophiae,' 
philologiae ac thtologiat • incumberet, praeceptoris 
fimul vice in orphanotrophei ac paedagogii regii • fcho-
lis functus ejl. '• 
••* - Arino- MDCCLXXXVI Curoniam pervenit, ibi-
que per decem annos multos juvenes, quorum nonnulli 
non fine mngna aefiiihatlont muneribus publicis fun-
guntur, trudivit aique educavit. • Anrto MDCCXCVI ad 
munus Pajloris Ecclejiat Lefenfis vocatus efi. Qiio 
in loco , cum ab ojficis pubticis nimis mollfiis- vaca-
ret, juvenes quoque per cmne id tempus erudivit^ An-i 
no MDCCCUI latiQK fi campus apertus ejl% , munere, 
Pajloris Lettici ILcclefiae Dobltntnfis in eum collato. 
QttO quidcm ih ajjictQ, idji&i nitiximc propofuit-tt ptr 
l)ei gratiam ajjicutus ejl.» «f lectio, eA«u / foftiusqm 
niriiis rvtighcta, in diit eugtrhtur, ita-, ut t)&i hujut 
eoetut partts legtrt» /zec nd/i haud pauci. J~oribtrt 
ficiant. Tantus caetus licet jam fatis curqe tt laborit 
exhibtat, ad novum tamm laborem Anno J\1JDCCCXJII 
vocatus tji, in focietatis bib/idae, quat Mitaviae. vi-
get, directorium lectus. Satis fuperque negotiorum hoc 
officium ti creavit, quippt cum duo itinera Livoniam, 
atque plura Mitaviam , fufcipimda ejfent, Sacietatibus 
biblicis Livoniae atqut Curoniaz , a Summo Directoriot 
quod eft PetropoU, injunctum erat, vulgatam Novi 
Teflamenti verfioncm letticam p&rluj rart, examinare» 
«/, ti&i ywae fti/Tz ciVca fenfum quam dictionem errata 
ejfent, emendure, fVa tame/%, jrze nimis a Lutheri ver-
fwne declinaretur. Huic lq,bori pergravi ac perdijfici-
li, per inte-gras novem hebdomadat, unacum collegis, ita 
Ut par erat, diligmtijfimam operam dtdit, Anno 
MDCCCXIV jfmperiaiis Confijlorii Confiiiarii dignita-
*e donatus ejl. 
Praeter Uviora quaedem ejus fcripta, elabora-
tiunculas tt commtntationcs immaturiore adhuc aetate 
Confcriptas, aliorumque fcriptis, guag #>z Germania in 
iucem pratfierunt, infertas, extant: 
1) Erjler Unterricht m der Glaubens - zmcf Sitteniehre 
2 B. iyg4. 
8) Gefchichte von China. 10 5« 1806. 
t/6i comparantur morum, doctrtharum $t religio-
farum caenmoniarum fimilitudines, remotif-
fimat populos, Sinenfes et Graecos , obviae. 
3 )  Reflexionen iiber eine Kirchen - Qrdnung. 5 £,t 8Q7. 
4) Gefchichte der aufserchriflichm E.eiigionen 5. ii. 
1807. 
J^foc f'n o/?erg confensus opinionum et doctrina-
ItUK, religionem. Jpictantiu/n, dtclaratur, Opus non-
nmr Q «iw 
. - durti ovipino typis txprejfum, ntque abfolutum 
tji. 
5) l/eier <//e Bathylieri. ocfer <f/e heiligtn Steine. 
3 S. 1807. 
6) Utbtr dit, Bibei und Bibel.Gsjrtljchafun. 1 5. 
1813. 
7) Usfautjbhana us mffeem Kurfzmmes laudim. 
, 4 JS. 1813. 
8) Ueber Sonntagsfeyer, i B. 1814. 
,5) Ueber die friihe religiofc Erziehung. 2 B. 1815» 
Multdc ejus orationes facrae, commentationts 
morales, tthnographicae tct, aliorum jeruditorunt 
commentariis figillatim infertaa funt. 
Anno MDCCCI Julianctm Louifam Wilhelminam% 
tonfiliarii aulici D. Lindneri natu minimam fili-
am, in matrimonium duxit, quac eum quinque. fi~ 
liis et unica filia beavit, quani praematura morf 
nuper ei tripuit, 
H o n o r i  a t q u e  V i r t u t i  R o m a n i  v e t e .  
ris memoriae, quos multa fapienter fanxiffe 
conftat, templa gemella facie junctim locave-
rant, teftibus JLivio, Cicerone , Piutafcbo, 
Valerio Maximo, confirraantibus infcriptioni-
bus variis et numis. Neque fugit ingeniofum 
commentum Auguftinum Patrem, qui (de 
Civ. Dei, lib. v, cap. 12.): „ gloriam, inquit, 
honorein, imperium, bonus et ignavus aeque 
fibi exoptant, fed ille vera via nititur lS, de-
nique fubjicit fequentia: „ via virtus eft: hoO 
infitum habuiffe Romanos, etiaro Deoruat 
«—* 10 
Mpud illos aedes indicant,^ quas conjunc-
t i  f f i m a s  i n f t i t u e r u n t  V i r  t u t i s  e t  H  o n o -
ris.<e Publica baec religio in vitam quoti-
diaham fermonemque vulgarem deinceps 
tranfiit, atque dulce illud geniorum conford-
um, a Poetis celebratum, ad |orninum tan-
dem vivendi rationem et mores tranflatum eft. 
Nil certe me quoque ippedit, quo rrii-
nus aufpicato pulchra ifta rei veriffimae. ad-
umbratione et imagine hoc loco utar, utriufque 
Viri Venerandi, ad quos haec noftraper-
tinent, vitae ftadio expreffa et comprobata, 
Etenim Ambo ita femper famae fu3e profpi-
ciendum exiftimarunt, ut ab omni oftentatio-
nis aufu abhorrentes, contemta vana feu fic-
ta gloriae fpecie, eam tantummodo appeterent, 
quae labore, induftria, virtute acqui-
iita, fuam ipfius materiam aleret adeoque effi-
ceret, ut multa eorum pars Libitinam olim 
fit vitatura. Iter, quod ingreifi, conftanter 
tenuere, non ubivis per convallium et vireto-
rum amoena, fed faepe, ut Fit, per ardua et 
aipera eos duxit; at non poenitebit Gene ro-
fos hucusque confecti, larga optimarum fru-
gum meffe confpicui, nec honeftis perfeve-
rentiae praemiis carentis. In difficili alios 
idocendi atque erudiendi negotio mafcule ver-
fantes , confcii fibi funt, non pertinere fe ad 
eorum hominum numerum, qui,  ut Ennii ver-
bis loquar, (apud Cic, de Div, 1, 58.) fibi 
fcmitam non fapiunt,1 alceri rnonftrant viam. 
Id potius femper eos egiffe comperirnus, ut, 
fi qua recta et laudabilia animo concepiffent, 
ea non voce Slum, fed factis et exemplo fuo 
commendarent, aliorum, non fuam uiilitatem 
fpectando. Obtrectationem et malevolentiam 
non timuerunt, praemia folertiae nunquam an-
xie quaefiverunt. Quocirca Omnitnodo in Am» 
bos cadere exiftimem egregiura iliud Poetae 
effatum, eanentisi 
„Virtutern invitarn blande vefligat et ultro 
Ambit Honos." 
Quod quidemAIbano noftro et alias 
contigiffe et nunc cuntingere, inpenfe laeta-
mur. Vacavit Is per fatis amplum temporis 
fpatium muneribus fcholafticis tanta omnino 
d e x t e r i t a t e  a c  i n d u s t r i a ,  u t  i n g e n i o  S u o r n e t  
et indole ad boc inprimis Hudiorum genus 
propenfo animo inclinare, huic totus gnaviter 
incumbere . in eoque exercendo partam jam 
dudum Si bi Jaudem confervare , quid? quod 
novorum meritorum acceffione mirifice fubin-i 
de adaugere omnibus videretur. Literis, quas, 
vocant, bumanioribus, in fchpla celebri patria&> 
celeberrimaque eius Mufarum fedc, ubi plu-
rimum operae.his navari folet, I p fe non levi-
ter tinctus, fed plenifllme earum amore im-
butus, (quod teftantur etiam carmina latina, 
eleganter ab Eo eontexta,) juventutem Suae 
curae commiflam e o d e m inflammare conatug 
fst. Idem gravitatem cum docendo, tum 
mores difcipulorum regundo et infpiciendo * 
humaniiate adeo temperavit, ut ex horum nu-
merofiffimo coetu, neminem equidem nove-
rim, qui ad optimi aut praeceptoris, aut in-
fpectoris etrectoria, memoriam gratiffime colen-
dam, et officii et pietatis vinculis fe non putave-
r i t  o b f t r i c t u m .  C u m g r a v i f f i m a r a ,  D i r e c t o r i s  
et Praefecti rerum fcholaflicarum totius Livo-
niae, provinciam , anno MDCCCIV fufciperet, 
communi Collegii, quodDorpati conftitutum 
eft, Scholarcharum .fuJFragio, annuenti-
b h s  P a t r i b u s  A c a d e m i a e  C o n f c r i p -
tis, in Eum collatam, tot tantisque, ob con-
fiictum veterum Inftitutionum, ad fcholas fpec-
tantium, cum nova earum conditione, difficul-
tatibus prefTus et adflictus fuit, ut magna opus 
effet pmdentia in placandis atque conciliandis 
hominum, antiquitatis plerumque laudatorum, 
animxs. Quas tamen depelli poffe raolestias 
no® defperans, pedem prolatum, fpinis du-
— 5Z — 
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metisque faepius inplicitum, fuis forte cdm-
modis confulturus, nori retraxit nec, quali 
medio ftarts in circo, ad carceres a calce pe-
tita revocari pafius efi:, fed fortiter, quod coe-
perat, ad finem perduxit. Hanc propter cauf-
fam, Supertorum fehlentia et petitione C1 e -
me ntiffimo Imperatori fubmifie propo-
fita, Ordine Equeftri St. Volodimiri IVtae 
Claffis infignitus eft-
PotFem ja-m methorare, quam variis llle 
tiodis v :ih ititinere Directoris obeundo, 
titem, ftudiurn, 'foltrfttam demonflraverit» 
ca fufficia'nt! Qutitn haud exiguztm curar^Utrl 
et negotiorum mdlem foluti Yuftineat, dihltd 
minus fua fponte horas hlfquot hebdomitia>eii 
Inftitutioni juvenum, in Gymnifio Provincia-
li Rigenfi, cujus ducem et moderatorfem 
praecipue agir , iiteris incumbentium , *l'n-
pendere conflituit. Nov. Foederis librorum 
lectione curforia futuros iriprimis Theologiae 
cultores exercet itque curat, utlatine eos fciant 
reddere , quod quidem , ut ad.attentius autflen-
das praelectiones exegeticas rite praeparentur^ 
haud parvl momenti eft* Fructus, quem inde 
percipiebant , ipfe teftis fui, cuim aHno1 
MDCCCX ad invifendas Livoniae fcholas tfd 
legatus effem. Neque praetereundam1 arJntirbV-
— 14 — 
eamirrduftriamyrjua invafionis hofillis temporo 
calamitofo vix eJapfo, fcholas fuburbanas Ri-
genfts, incenciio eheu! confumtas, rsftituere 
omni vi et ratione annifus fcft. Satis feliciter 
rea ctffit, arqne etiamnum eum in finem, 
editore Eo magnamque partem auctore, pro* 
d e u n t  E p h e m e r i d e s  S c h o l a f t i c a e  L i -
vonae, qiiibus diuturnitatein ardentiffimis 
Votis expeto. ' '  
Sed quorfum haec omnia ? dicet 'forfan 
aliquis, loquacitatem meam aegre ferens, cuaj 
ad Theologum encomio decorandum mi-
pus facer^ videatur. Clamabit alius, regendos 
efie profeffionum terminos, fuisque quamque 
limitibus coercendam, ne quae diverfa funt et 
interval l is  feparata, invicem confundantur-
Hos rogatos Velim, ut mempres fint arctiffi-
mae illius, quae inter fiudia humaniora, pae-
dagogica, fcholaflica, et Theologiae literisque 
fanctioribus dicata, intercedit, nectffitudinia 
copulae. TJtinam omnes, qui his fe adcin-
gunt, llloriim ad adyta penetrarent! Uti-
nam exemplar fibi imitandum proponerent 
clariffimOs quosque Theologos , qut, quo 
diligentius ^b ineunte aetafe his exquifitis 
mentium epulis et dfeliciis pafii funt, eo ma-
j.ori et rerum et verborum. copia infiructi, 
~ ?5 — 
fublimiora tractarunt, nec incomtae, fqualen* 
tis et, ut ita dixerim, ^inpexae orationis rei, 
aucjitorum omnium vel lectorum puncta tule. 
re! Quanto quis in inftituenda juventute eft 
expertior, tanto magis ad tradenda animisquc 
ptobe inculcanda reiligionis dogmata et prae. 
cepta reperietur idoneus. . Multos videmu» 
in pulvere, ut ajunt, fcholaftico atque in Or-
biliorum jumbraculis confenuifie, qui fimul 
fcientiae theelogicae, fummo aliorum applau-
fu, operam dederunt ejusque fummis honori-
b,us digni funt habiti, paucos vero, qui,'defi-
ciente cdntinuo docendi ufu et exercitio, mu-
nera ecclefiaftica cum i n fi g n i quadam rei-
publicae utilitate adminiftrarunt. '  
Argumehti Ioco fit nobis A 1 b a n u s. 
Hic inde ab anno MDCCXCIX provincrani 
fcholafticam cum Ecclefiae Miniftri partibur 
pari, adeoque felici fuccefiu conjunxit, neque 
minorem famam hinc Sibi confecutus eft. 
Confluit ad Eum audiendum concio, frequen-
tat fcholas Ejus catecheticas juvenum turba,* 
efflagitant ab E o Ecclefrae Cathedrali adfcrip-, 
ti, vel inter privatos parietes , fecundis rebus 
fuis laeta aufpicia, adverfia folatia. Quid muI-> 
ta? Talem uno ore omnes Eum profitehrur ,r 
qualis efle, quam videri mavuk. 
— ,6 — 
ni, fdriptioni, laborum affiduitati adfuetus, 
inter tot tantaque negotia, mentem alacrem 
invictumque animi vigorem fervavit, quem ad 
ultimuin fpiritus halitum prorogdt E'i, reipub* 
licae commodis profpiciens, dlvinum numen! 
Si qua in concionibus facris, ab Eo ia lu> 
cem editis, forte fint defideranda; non defv 
derabitur certe acutus thematum Haud vulga. 
rium delectus, materiarum apta difpofitio, 
hultitiae qualiscunque vitiorumque acris refu-
tatio, praeceptorum ad communem hominum 
ufum adplicatio, popularitatis et perfpituitatis 
denique laus. In orationibus paraeneticis, 
crebro prodeuntibus, fingulorum neceffitati, 
cafibus, tempori et loco prudenter adaptandis, 
tirocinia jam dudum depofuit, quin . etiam 
quam maxime videtur verfatus. Plures^ quas 
equidem legi, valde mihi placuerqnt. Scien-
tiarn Ejus paftoralem commendabit quoquy 
D i l T e r t a t i o  i n a u g u r a l i s :  d e  v i a  e t  r a t i o n e  
confolandi chriftiana, Ordini noftro 
exhibita, typis inpoflerum excudenda atque 
publico fubjicienda judicio. 
Ceterum reliqua E j us fcripta , cUm in 
omnium manibus terantur, atque totidem fint 
uberrimi ingenii documenta, confnlto quideto, 
licet invitus, praetereo. 
- ff « 
i Accipe Igitur, Vir Pfa!efla.ntiff}meV 
< | u o d  T i b i  c f f e r t P a t r i a  I u t e r a r u m  U n i -  1  
V - e r f i t a s ,  q u a n i  m u h e r e  e t  o f f i c i i s  T i b l  
habes devinctiffimam, accipe t quod libentei* 
meritis Tuis in ecclefiarti , in rem fcholafli-
c a m  e t '  l i t e r a r i d m  L i v o n i a e  c o n c e d i t  F a C u l .  
tas Tbedldgi ca, ddcus, bene a Te par* 
t u m ;  G r a t u i q r  T i b i  h o n o r e m ,  v i r t u t r l  
comiteoa. 
• . «$ 
o . « 
Xnfignl pariter et merita laude ac cele* 
hritate in Curonia floret Richterus, quem V 
a l t e r u m  P i  1  e o  D o c t o r a l i  T h e o l o g i c o  
exornandum, votis noftris candidisque ormni» 
bus profequtmur. Proceffit e fchola puhlica 
et privatiffima Ni emeyeri inprimis * cele. 
berrimi nunc temporis Academiae Halenfis 
Cancellarii, cui quam plurirnurn Se debere, 
I p f e  g f r a t u s  f a t e t u r .  S e d  d t b e n t  o m n e s ,  
quibus licuit ejus uti ductu et moderamine; 
debent omnes, qui vel praelectionibus ejus 
atiditores interfuifTe laeti meminerunt, v< I 
fcripta perluOrarunt egregia, copiofa, perpo-
lita; debent denique ornnes, qui in fcientiis, 
propius ad adminifirationetn muneris ecclefia-
f t i c i  f p e c t a n t i b u s ,  p a s t o r a l i b u s  f c i i i c e t ,  f i v e  d o .  
cendo five difcendo, operam ac indu-
.ftriam collocarunt. Quotusquisque enim eft, 
B 
.^efciat, iqf|igntf. ha-s; cura, coluerlt, ingenii 
fui Jtfrnine coliuflcayefijt, ifcitis ObCetVatioriibu» 
yariiigqufl augfneptis • ditarit ?u. Ecquis eorum, 
qui..T 1<eo 1 ogiae 1 ibera 1 iori nomtn dederint, 
pptimaeque meihodi, difciplinas qualescunque 
rudioribus tradendi, fint ftudiofr, principiis 
paedagogicis, ab eo ad fanae rationis nofmara 
ec arnuffim txactis, carere faciJe pottrit? Ade-
ant alios duces, noviffirnarum forfan fectarum 
philofophicarum admiratores, qui rerum tu-
more et fententiarum vaiiifiitno flrepitu dtlec-
tari Videntur. Hunc ftquantur, qui materia-
rum graviffimarum pondera, fobrio et modico 
dicendi genere, expllcata et dilucidata praefe-
runt. Tali tantoqiie viro beneficiorum vincu-
lis fe obfirictum fentire, inter maxiina be* 
ntficii numeraverim. 
Propriis ingenii dotibus eminens, atque, 
aprima adolcfcentia, hominum doctorum cater-
va fiipatus Nofier, multum profecit in Jite-
ris, quarum perpetuum habitum quendarn et 
confuetudinem contraxit. Cum in omnibus 
fere minus praecepta valeant, quam experi-
menta, haud parum Ei profuit, quod uno 
eodemque propemodum ternpore etl pfe difci-
p l i n a r u m  i n g e n u a r u r n  f i u d i o  i n t e n t u s ,  e t  a l i o s  
hlsce initiandi cura, ex ephebis vix txcedens, 
— '9 —" 
occupatua fuerit. Indejam collTgas Hret, 8 r t! 9 
p a e d a g o g i c a e '  a d p r i m e 1  g h a r u t n  R i c h t e »  
rum,quas !n promptu liabuit cjnsdem regulae, 
prudenter vel infljtuendi juv^fifcs negotlo, vel 
muneri poflea eccJeiiaflicp adcommodafTe. Ve^ 
nerantur Eum diCcipujii^quosplures Si bi tra-
ditos, bene excultos zt. fubactos, gratis pareN' 
tibus reddidit, veneratur Eum coetus, cui' 
praeeft, Letticus, inter maximoS et frequen-
tiffimos Cilroniae numerandus, patris inflar 
ac amici peritiffitni, cujus e confilio et auc» 
toritate libenter pendet, 
A t ,  q u o d  r a r i o r i s  e x e m p l i  e f l ,  q u u m  r u -
ri degat, fatigatus infuper et vexatus laborum 
itinerumque quotidianis faepe moleftiis, pere-1 
grinantur tamencurnEo et ruflicanturM ufa e,' 
neque Eum, quem adolefcentem gremio fuo 
fovere, quem virurn conflanter comitatae funt, 
jam fenefcentem, arvorum et nemorurn Nym-
phie relinqui patiuntur. Quid mirum ? Gau-
dentejus familiaritate et contubernio , q u i,. 
incredibili earum defiderio flagrans, nunquam, 
non facrificia qualiacunque aclibamina tis ob-
tulerit. 
Arctioribus programmatis noflri limiti-
bus, quo minus de fmgulis, quae in vuigus, 
edidit, fcriptis, magnam partem nobis quidtm 
fjognvfis. et cum yoluptate perlectis, scpurjb? 
tius difputemus, prohibemqr, Plerfiqupj 
juveniles quosdam lulus excipias, ftrii fu.nl 
ct gravis argumenti, atque, ^ d.umbrandis hu. 
manae vitae rationibus; gentiutri diverfarum, 
Temotiirimarum qnoque, opinionibus-, mori-
bus et inft;tutis . praecipue vero religionibus, in-
vefligandis, dijudi-candis, comparandis; anti-
quitatibus nonnu!lis,iiuc fpectantlbus, illuftran-
dis (Conf. commenl. eruditam de ba(hyiiis » 
feu iapidibus facris); principiis, quibus niti 
debet puerilis tducatio^ ut religioni§ fenfurn 
mature excitet, explorapdis; liturgiae ac dif-
ciplinae ecclefiafticae placitis examinandis et 
regionis cujusvis conditionibus adaptandis; 
focietatit^ns biblicis, in Rutfia j;im florentibus, at. 
que omniuo libria i?acri Codicis uniuscujus-
que lertiorii commendandis ; inflitutioni deni-
que catecheticae iijferviunt: quae omnia di-
ligenti tractatione perpendere, Theologi quam 
maxime intertft. Epularurn iautiorum bella-
riorumque inftar, quae inodicis portionibus 
a V i p o n u n t u r .  f y r n b o l a s  h a s  S u a s  N o f t e r  
nec diffuforum , r.ec voluminoforum operum, 
ambitu includere, fed differtationum plerum-
que et commentationum modefta forma, ad-
ferre maluit. Verum ineft his omnibus mag-
na ad animurn pafcendum et recreandum vis, 
intft acurninis haud vulgaris frequens veftigi-
um, iuefl denique purus quidam inaffectatae 
nitdr; Majcfns ,-quod molitur, ope* 
rifr, «qti'6- fcilTei^t religiotiuiti' idoctrinas divtr-
9KiW ipOpuforurti denuo poridtrare, com« 
paxarp Bt ad <$d<nthunehi qUetfdam cdnfenfum, 
ixaturae 'humahsiec irifjtumai>'Herodoto jain 
yi6mor9furrii,>1 *evooatti fibi tiabet propofrtum, 
primlt^» Bd fpeidimina-, Oomrrientariis Petropo-
litanis ,, R u;t h e(n'4 a e nornine notis, perfingu-
los mehfes xnldiri ediris, nune vero ceffantibrfs, 
inXerejida «Hnawii. (Orbi annuo 1307 et 8-) 
Co.uo.ue nd.it Se R ichterus ornnibus fo-
hrietatd Hla et circumfpectione , qua de rebus 
divipif fif ultra humana afTurgentibus, difpu* 
tare fyjtt. Ptljucere ubique crtdau pieiatip 
ftrx .S;Un),  q;i^9 xa teneris imbutum Eum fuifTe, 
Xp(^us narjratione novirnus. Multum ab-
Iwrtt ab eoruin temeritate, qui Deurn ficti-
t i u m ,  i  d  e  i  6  f  u  i  s  ,  u t  a j u n t ,  f i b i  c o n f t r u u n t  
rnundoque admifcent, qui putrijibus fentemiolig 
lafcivipntts, aut cafuris, fi vel ltvittr txcu-
tiantur, flofculis fplerulentes , facra profanant, 
fuisque ip.fi fe c.ompungunt acuminibue; at 
Pbilofophos fe videri cupiunt, (iuterdurri et« 
Tlieologos,) et quidern ejusinodi Philofophos, 
ut, (fuppeditet rnilii verba Cicero!) tanquam, 
Atlante coelum, ita Philofophiam (upercilio 
fuo niti putent. Std vergunt jam ad occafum 
tanta fapientiae luminaria. 
Hac*i[)fa anirni fanctitate ductus, oppug-
navit vel nuperrime (in Ephemerid. Schol. Livt 
iHlH.) fententiam illam frivolam , quae a Buf. 
fovio jam prolata, multos noftra aetate adfti-
pulatores et defenfores denuo nacta eft» qua 
nempe, teneratn juventutem religionis prae-
<;eptorum non efie capacem, temere ftatuitur. 
Inter hos video Daubium, Heidelbergenfem, 
qui in libro fuo, artera catecheticam explanan-
te, (Francof. ad M, jgoi.) praematura in-
f l l t u t i o n e  r e l i g i o f a  o m n e s  i p f i u s  r e l i g i o -
nis rationes perverii et confundi, diferte con« 
tendit, firmifiimisque argumentis demonftra-
vifie Xxbl vifus eft; cujus quidem In ratiocina-
tione haud defideratur fagacitas, fed veritas. 
Quaeftionem totam bene conftituit et illuftra-
yit Nofter. Dedit et H i c Ordini nof. 
tro lucubrationum Suarum egregium fpeci-
men, Differtatione nobiscum communicata: d e 
F e t i f i f m o  v e t e r u m  A e g y p t i o r u m ;  
q u a  c o m p a r a t i o  i n f t i t u i t u r  v e t e r i s  
A e g y p t i o r u m  f u p e r f t i t i o n i s  c u t n  h o .  
d i e r n o r u m  A f r i c a e  i  n c o l a r u m  c u l -
tu, Fe t i I f i s d i ca t o, quae itidem ab Eo 
in lucem edetur. 
Ne vero Lectores diutsus morer, ad Te 
ja m  m e  c o n v e r t o ,  V i  r  A  m  p  1  i f f i m e  ,  D o c -
tiffime, quocum , inde a prima adolefcentia, 
v i n c u l o  p r o p i o r e  l i g o r ,  q u i  e t  f e r m o n e  T u o  
etexemplo in tenero excitafti literarum huma. 
piorum, inprimiscpie Graecarum, amorem, cui 
pjurimum omnino roe debere, confiteor. 
Gratulor et Ti^i, toto expectore, acquifitum 
cruditione, labore et folertia , ornamentum. 
Si quafunt, quaenuncTe afiiigant, maladome-
f t i c a ,  f i  q u i s t f l  a r r i s  d o l o r , q u i  c o r T u u m , p a -
terni defiderii plenum, tangat et'afficiat, Deum 
O. M. precor, ut hic ipfe, quo abundas, 
pietatis fenfus, Te erigat, confoletur, 
recreet. 
M a c t i v i r t u t e  e f l o t e  A m b o ,  V i r i  P r a e -
llantiffimi, amicitia, iisdem fere ftudiis.col-
lato in Vos eodem tempore doctrinaeTheolo» 
gicae fummo dccore, Conjun ctiffimi, at-
q u e  e a m ,  q u a m  i n g r e f f i  e f l i s , I a u d i s  e t  h o n o .  
ris femitam, firenue, uti facitis, perfequimini! 
